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Les annonces se paient d'avance. 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels. 
Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal . 
Bureau des Annonces: HAASENSTEIN & VOGLER, 32, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger. 
Question de contrôle 
Loi belge réglant le t i t re des ouvrages 
d'or et d'argent 
^ Titre des ouvrages d'or et d'argent 
Poinçons 
Leopold II, Roi des Belges 
A tous présents et à venir, Salut, 
Vu l'art. 5 de la loi du 5 juin 1868, ainsi 
conça : 
Le Gouvernement détermine la forme 
des poinçons de l'Etat, il fixe les conditions 
dans lesquelles les ouvrages d'or et d'ar-
gent devront se trouver pour être admis 
,à la vérification du titre ainsi que la tolé-
rance des titres indiqués à l'art. 2. Il fixe 
également les frais d'essai à percevoir au 
profit de l'Etat et arrête les[autres][mesures 
d'exécution. 
Revu notre arrêté du lei juillet 18G8 ré-
glant la forme des poinçons. 
Sur la proposition de notre Ministre des 
Finances nous avons arrêté et arrêtons : 
. Art. 1. Sont admis à la vérification du 
titre : 
a) Les ouvrages d'or et d'argent homo-
gènes dans leur masse et pleins ; 
b) Les ouvrages d'or et d'argent homo-
gènes dans leur masse et creux, mais sus-
ceptibles d'être ouverte en tout ou en par-
tie et sans détérioration, de manière à 
permettre de s'assurer qu'ils ne contiennent 
ni métaux, ni alliages, ni corps étrangers. 
Sont considérés comme homogènes dans 
leur masse, les ouvrages d'or et d'argent 
dont l'alliage est identique de composition 
dans toutes les parties, à la tolérance des 
titres près: 
Art. a. La tolérance des titres des ou-
vrages d'or et d'argent francs de soudure 
est également de trois millièmes pour l'or 
et cinq'milîièmes pour l'argent, 
La tolérance des titres du corps des 
ouvrages d'or et d'argent à soudure est 
également de trois millièmes pour l'or et 
de'cinq millièmes pour l'argent. Toutefois 
la tolérance totale des titres pour l'or et 
pour l'argent des ouvrages à soudure est 
de vingt millièmes la soudure comprise. 
La maison d'horlogerie qui nous com-
munique ce document avec prière de le 
publier nous éerit : 
« Il serait désirable, que le contrôle fédé-
« rai règle ses exigences d'après celles des 
« pays de consommation ; demander plus 
« c'est nous mettre dans une situation d'ih-
« fériorité manifeste vis-à-vis de nos con-
« currents français et; allemands. » 
Il n'est pas sans injtérèt de rappeler cer-
taines prescriptions d^s lois française et alle-
mande, nous les-donrtans. d'après Louvcage. 
Monnaie, Médaillée et Bijoux de A. Riche. 
En France, l'exagération de la soudure 
employée dans les boites des montres, a fait 
reconnaître la nécessité de déterminer, d'une 
manière fixe, la limite de la tolérance qui 
peut être accordée eu égard aux besoins 
de la fabrication et une décision ministé-
rielle, à la suite d'une enquête faite en 1887, 
a établi un nouveau régime pour l'essai des 
boites de montres, désormais assimilées 
aux bijoux fabriqués avec des pièces de 
deux sortes : les unes massives, les autres 
soudées. « Le fond, la cuvette et la lunette 
« des boites des montres sont des pièces 
« massives, dont le titre devra toujours être 
« conforme à celui prescrit par la loi ; la 
« carrure et le pendant au contraire, sont 
«des pièces soudées,- qui seront admises 
« au bénéfice de la tolérance administrative 
« de 20 millièmes. » 
Quant au titre du plein, la loi française 
admet une tolérance de 3 millièmes. 
— La Loi allemande prévoit : 
Art. 2. «Le titre minimum, pour que 
« le poinçon officiel soit insculpé, est de 
«585 millièmes pour l'or et de 800 mil-
« lièmes pour l'argent. Le titre doit être eix-
« primé en millièmes et non en karats ou 
« onces. Il peut être indiqué sur les articles, 
« lorsqu'il est supérieur au minimum. Il 
« n'est pas déclaré sur ceux dont le titre 
« est inférieur à ce minimum. 
« Il y a une tolérance de 5 millièmes 
« pour l'or ; de 8 millièmes pour l'argent. 
«Les articles doivent ressortir au titre 
« déclaré, qu'ils soient pleins ou soudés. \ 
Et l'article 4 prescrit que les boites de 
montres en or et en argent, so,nt soumises 
aux mêmes prescriptions que les articles 
d'Or et d'argent proprement dits. 
— La Loi suisse accorde pour les essais, 
une tolérance de 3 millièmes pour l'Or et 
de 5 millièmes pour l'argent, et l'article 43 
du règlement d'exécution dit qu'il y a excès 
de soudure toutes les fois que les boites de 
montres d'or dé 7 grammes et au-dessus, 
perdront, fondues en entier, plus de 10 
millièmes et celles'au-dessous de 7 gram-
mes plus de 15 millièmes calculés sur les 
titres pleins. 
Nous ne parlons pas des nouvelles pres-
criptions de la loi suisse, prévues'dans les 
«Instructions pour les bureaux de con-
trôle» du 6 juillet 1905, — modifiées dès 
lors — parce qu'elles ne sont pas encore 
en vigueur. 
Ce qui est certain, c'est que ces nouvel-
les prescriptions sont destinées à assurer 
l'exécution complète, intégrale et idéale de 
la loi suisse et que leur application nous 
placera à là tète de tous les pays, au point 
de vue de la sécurité de nos poinçons de 
contrôle et de garantie. 
Nous serons, plus, encore que nous le 
sommes déjà, plus royaliste que le Roi 
des Belges. 
Qu'en résullera-t-il, au point de vue de 
notre exportation d'horlogerie ? Telle est la 
question que se posent, non sans appré-
hension, nos fabricants et exportateurs. 
Une chose est certaine : de nombreux 
genres de montres de notre fabrication 
seront frappes et auront leur prix de re-
vient relevé dans une forte proportion. 
Les marchés étrangers, auxquels oh Offrira 
ainsi des montres dont les boites' seront 
à des titres supérieurs à ceux exigés 
jusqu'ici, en seront-ils impressionnés1 au 
point de payer plus cher que ce que leur 
offrira la concurrence demeurée en l'état 
actuel des choses? Telle est la question 
qiii.se pose. 
Ceux qui visitent la clientèle, savent 
combien l'acheteur est ignorant de la si-
gnification exacte des litres et"de$.millièmes. 
K. 14 ou k. 18 munis ' d'un poinçon lui 
suffisent et quand on parle à l'acheteur de 
' - • 
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plus, ou moins grande tolérance du titre 
de l'objet fondu, il comprend d'autant moins 
qu'iL n'achète pas une montre dans le but 
d'en faire fondre la boite. -, 
Mais l'idéal administratif, n'est pas le 
même que l'idéal commercial: L'un s'ins-
pire de la stricte observation des Lois ; 
l'autre des nécessités commerciales et de 
la concurrence étrangère. 
C'est à concilier ces deux points de vue, 
qu'il faut s!employer. 
- . • • . . * * 
'
: ; . . Mardi a eu lieu, dans les bureaux de 
l 'administration du contrôle à la Chaux-de-
Fopds, une conférence, sous la présidence 
de IVÎ.-Sïiyoye, Directeur du Bureau fédéral 
des matières d'or et d'argent. Etaient pré^ 
sents, MM. Brandl-Juvet, président de l'ad-
ministralinn dû contrôle ; A. Frossard, se-
crétaire de la dite administration ; F . Hu-
guenin, secrétaire général de la Chambre 
suisse de l'horlogerie ; Léon Yuille, du Co-
mité du syndicat des fabricants de montres 
o r ; Bourquin-Jaccard, président et Paul 
Ditisheim, vice-président de la Société des 
fabricants d'horlogerie; Emile Jaccard, l'un 
des présidents du syndicat des fabricants 
de boites de montres or. 
Les nouvelles instructions concernant 
l'essai des :,boites de montres or ont été 
examinées sous toutes leurs faces, tant au 
point de vue de la fabrication des boites 
, qu'à celui de notre exportation de montres 
or et un échange de vues a eu lieu, dont 
s'inspirera le bureau fédéral des matières 
d'or et d'argent, dans la rédaction défini-
tive des dites instructions comme de celle 
du tableau qui leur est annexé. 
Quant à la mise en vigueur du nouveau 
régime — litre des boites et des canons de 
poussettes — il a été admis, d'un commun 
accord,. qu'elle aurait lieu le 1e r décembre 
190(i. Il n'y aura donc aucune perturbation 
apportée à la production des montres or 
destinées aux ventes de lin d'année. 
Suspension de travail des émailleurs de 
La Chaux-de-Fonds 
Lundi 27 Août a eu lieu une séance d'en-
tente à la Chambre cantonale du commerce 
sous la présidence de M. Fritz Huguenin 
son secrétaire. Un arrangement d'après le-
quel Mrs. H. Richardet et Breilt frères 
mettront en vigueur la journée de 10 heures 
à partir du 28 Août 190(5 étant intervenu, 
le travail a été repris dans les deux éta-
blissements et la mise à l'index de la place 
de La Chaux-de-Fonds est, par conséquent, 
l e v é e
 4 T u n n -
. Secrétaire de la Fédération suisse 
des syndicats professionnels., 
• 
Négociations franco-suisses 
Les négociations pour la rédaction du 
traité de commerce avec la France, inter-
rompues depuis mardi dernier, ont été re-
prises lundi après-midi. 
• ! 
Légation de Tokio 
Par suite de la création d'une légation 
suisse à Tokio et de la suppression du con-
sulat général de Suisse à Yokohama, l'au-
torisation de remplir, à l'égard des Suisses, 
lés fonctions d'officier d'état-civil, accordée 
précédemment au consul général à Yokoha-
ma, est transférée au ministre de Suisse au 
-• ' - ' .:' • " •••xz •-, .. 
Japon, En conséquence, le ministre est au-
torisé à constater les naissances et les dé-
cès des ressortissants suisses, et à célébrer 
les mariages entre Suisses ainsi qu'entre 
Suisses et étrangère'. 
A l'exposition de Milan 
Après le feu et l'eau, les procès. 
Le commissaire général de la -section 
française de l'exposition de Milan a intenté 
un procès au comité exécutif de l'exposi-
tion et pour ce dernier, à son président, le 
sénateur Mangili. 
Le requérant se base sur ce fait que les 
conditions du contrat n'ont pas été obser-
vées et que, par conséquent, il est autorisé 
à demander une réparation pour les dom-
mages matériels et moraux dérivant de 
ce fait. 
Le demandeur se propose de démontrer 
que, pendant le récent orage, les bâtiments 
de l'exposition n'étaient pas dans les con-
ditions prévues et établies par les contrats, 
ce qui causa de sérieux dégâts matériels et 
un énorme- préjudice moral à la section. 
L'affaire est venue devant le tribunal civil 
le 28 courant. 
La décadence de l'horlogerie anglaise 
Un rédacteur du Daily Telegraph de 
Londres fait au sujet de l'horlogerie anglaise 
les amères réflexions suivantes: 
Parmi les industries anglaises qui souffrent 
grandement de la , concurrence étrangère, 
l'horlogerie.occupe une des premières places. 
L'horlogerie bon marché, dont Clerkenwell 
était autrefois. le,-:slège principal,), s'en est 
allée. Elle a été absorbée entièrement par 
l'étranger, et Quoique la route de Clerken-
well et son voisinage soient toujours le 
grand marché central de tout ce qui se rap-
porte à l'horlogerie.il y existe à peine encore 
une seule montreanglaise. Ci-joint un tableau 
comparatif olliciel renfermant quelques chiff-
res a retenir sur le nombre des montres 
fabriquées en Angleterre et à l'étranger dans 
l'espace des quatrej dernières décades. 
M O N T R E S 
Années du continent américaines anglaises 
18(52 . . . 2.500.000 50.000 104.000 
1872 . . . 3.000.000 400.000 145.000 
1882 , . . 8.500.000 1.250.000 227.000 
1892 . . . 4,500:000 2.250.000 204.000 
1902 . . . (5.000.000 2.750.000 22(5.000 
En 1904, il a été importé en Angleterre 
plus de 1.500,000 montres d'une valeur 
totale de près de 21 millions de francs, ce 
qui fait une moyenne de plus de 12 fr. 50 
par pièce, et en tenant compte du fait de 
l'inondation du ruarché par des produits 
bon marché, il est évident qu'une grande 
proportion parmi lès montres importées ne 
peut être classée dajis les produits inférieurs. 
La Suisse tient la tète avec 1.100,000 
pièces, puis vient l'Allemagne avec 213,000, 
la France avec 80^,000 et l 'Amérique avec 
(54,000 pièces. A part cela, presque autant 
de pendules sont entrées dans nos ports. 
Dans cette branche, la part du lion appar-
tient à l'Allemagne avec un million de pièces ; 
elleest suivie, parles Etats-Unis avec 250,000. 
L'effet de la bonne montre américaine sur 
le marché anglais a eu pour conséquence 
que le public riche n'est plus enclin à payer 
plus de 100 à 150 francs pour une montre 
(l'usage journalier. 
- M. T. P. Hewitt, directeur de la Lancas-
hire Watch Company, a attiré l'attention 
récemment, dans le Magazine of Commerce, 
sur les grands avantages qui découlent pour 
l'horlogerie américaine des tarifs protecteurs 
des Étals-Unis, et il a déclaré que l'indus-
trie horlogère de la Grande-Bretagne est en 
train de transférer son siège en Amérique. 
Il y a quarante ans, dit-il, les meilleurs 
mécanismes de montres ont été inventés 
par des horlogers anglais, et à celte époque, 
ainsi qu'il résulte du tableau ci-dessus, 
1G4,000 pièces avaient été "fabriquées en 
Angleterre, tandis que les Etats-Unis n'en 
avaient fourni que 50,000. Dans l'espace de 
quarante ans, les rôles se trouvent renver-
sés, et la montre américaine est sur le 
meilleur chemin de supplanter la montre 
anglaise, de même que certaines catégories 
de la montre suisse. 
M. Hewitt attribue la décadence de l'hor-
logerie anglaise à la législation surannée sur 
le poinçonnement en Grande-Br.etagne et 
une stricte application de ses dispositions, 
de même qu'aux conditions créées par les 
tarifs douaniers. Il est d'avis que la politique 
de la porte ouverte ne permet pas au manu-
facturier anglais de combattre avec les mêmes 
armes que son concurrent étranger. 
Quelle qu'en soit la raison, soit les con-
ditions douanières ou la législation sur le 
poinçonnement, il est' hors de doute que 
l'industrie horlogère anglaise a subi un déclin 
progressif, tandis que celle des Etats-Unis 
a suivi une progression sans cesse ascen-
dante pendant près d'un demi-sièclé." 
Société suisse des patrons décorateurs 
de boîtes et cuvettes de montres 
Circulaire à MM. le&fabricants d'horlogerie 
En septembre 1905, noire Association, par l'or-
gane de vos sociétés respectives, vous faisait con-
naître par le nouveau rapporlque la a Commission 
mixte des déchets à rendre» nous avait chargé 
de rédiger, qu'elle n'avait pu réduire le tarif du 
déchet de l'or rendu qu'elle avait présenté anté-
rieurement, et vous demandait de bien vouloir 
l'admettre tel. quel. Elle vous donnait les raisons 
qui militaient en faveur de cette acceptation. 
Les réponses des sociétés de fabricants de La 
Chaux-de-Fonds, Le Lôcle, Bienne et St-Imier, 
qui nous ont été communiquées par le Secrétariat 
général de la Chambre suisse de l'horlogerie ne 
nous ayant pas donné satisfaction, il ne nous 
restait plus qu'à suivre l'avis contenu dans notre 
rapport, c'est-à-qlire : 
L'organisation en syndicat obligatoire de tous 
les patrons décorateurs, et d'édicter des mesures 
générales qui nous permettront par l'application 
à la fabrique, d'un tarif plus réduit du prix de l'or 
à rendre, de retrouver tout ou partie au moins 
des pertes que uous subissons aujourd'hui. 
Nous avons donc décidé d'appliquer le tarif ci-
joint, qui fera règle absolue pour tous les patrons 
décorateurs, finisseurs et finisseuses de boîtes et 
cuvettes, dès le 1er septembre 1906. 
Des mesures très sévères seront prises pour 
assurer l'application générale et intégrale du tarif. 
Afin d'assurer l'exécution de celte disposition 
et vu les exigences de la main-d'œuvre en général, 
et, après avoir constaté que les prix de façons de 
certains genres d'ouvrage étaient descendus d'une 
façon parfaitement injustifiée, ne permettant plus 
au décorateur d'y apporter les soins nécessaires, 
et de gagner honorablement sa vie, la Société 
suisse des patrons décorateurs de boîtes et cuvettes 
a décidé l'application d'un tarif minimum des 
guichets heures émail, des guillochés or, des 
genres filets émail ordinaires et des finissages de 
boites or, dès le 1er septembre 1906. 
Tarifs que vous trouverez ci-joint. 
'fous les prix fixés au tarif sont des minima ; 
les prix facturés actuellement au-dessus de ces 
tarifs sont maintenus et ne doivent en aucun cas 
subir de réduction. 
Le seul mode de règlement admis par notre 
Société est le suivant: 
<W*f>vïù?ii 
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LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE im • 
Fin de mois de livraison, 3 % d'escomple. 
» » » y> » 30 jours. 2°/o » 
Un delai.de grâce de huit jours est consenti 
pour les deux modes de paiement. L'escompte ne 
peut être fait que sur le solde du par le client 
après déduction de la valeur du déchet . ,..IS-; 
Les" tarifs des déchets d'or ont'été fixés'comme 
suit dès le 1er septembre 1906 : ' . , . . , . 
: ! :—"-rSU • • 
Brevets d'invention 
. _•-.,, > .... , Horlogerie et Bijouterie ***** 
• 118 k. l e g r . . . 
$'•44 » » . . 
§ 1 2 »'•--» . '. 
-Mo » ». ,. . 
• 9 » » . . 
— 8 » » . . 
. . . .. ....fr.. 2.45 
••-» 1.S8 
. . . . .:'."»', 'Ü58 
,-.,.,, ^ ». 1.30 
. . . . - . ' . » .1.15 
. . . . ; . » 1.— 
. . » 0.85 
Au^un titre plus bas ne pourra donner lieu à 
restitution de la valeur des déchets. Le taux des 
façon^ -tannées reste le même pour les ors plus 
bas que le 7 k. • 
Nous espérons que MM. les fabricants d'horlo-
gerie voudront bien comprendre' l'importante 
nécessité 'à ^laquelle nous obéissons, et vous 
prions d'agréer,. Monsieur;' l'.assurance de notre 
considération distingué. 
Au nom de la Société suisse 
des patrons décorateurs : 
- ' L E COMITÉ DIRECTKUB. 
N.-B. — Des projets pour un relèvement des 
prix de la gravure de cuvettes, des genres anglais 
or, et des décors de la boite argent, sont à l'élude 
et feront l'objet d'une communication future. 
m 
Mention du titre sur les boîtes or k 8 
à destination du marché allemand 
Résu l t a t d u plébisc is te fait p a r m i les 
m e m b r e s du syndica t des fabricants su isses 
de m o n t r e s o r : 
Rul le t ins expéd i é s aux m e m b r e s . 
Bul le t ins r e n t r é s . 
Blancs . . . . • . ' . . . . . . . 
P o u r le statu quo . • • • 158 





LISTE DES BREVETS D'INVENTIONS 
E n r e g i s t r e m e n t s . 
GL 64, nf'35577= ÏSjanyier 1906, '7 '/> h. p. - , 
• - Dispositif de coussinetde la platine aux montres 
de poche. — Jules Gbllerstepper, fabricant 
d'horlogerie : et Johann Roskopf, particulier, 
Am.Spitz N° 5, Floridsdorf (Autriche). Manda-
taire : J .Aumund , Zurich. 
Cl. Ö5.,_n° 35578. 5 février 1906, 7l/t h. p. — Ou-
til à main pour mesurer la profondeur des 
creusures. — P. Grosjetin-Redard, fabricant, 
92, Rue du Parc, Chnux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataire: A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds. 
R a d i a t i o n s . 
Cl. 64, n° 23754. Mécanisme de répétition. 
Cl!. 64,;n° 27053. Montre perfectionnée. 
CI. 64, n° 27957. Montre-quantième. 
Cl. 64, n° 28101. Montre. , 
Cl. 64, n° 29063. De'ndant pour montres re-
montoir, i 
Cl. 64, n° 30607. Boite de montre, en doublé. 
Cl. 64, n° 32176. Mouvement de montre à mar-
che de longue durée.' 
LISTE DES DESSINS ET MODELES-
Dépotai 
N° 13,415. 6 juillet 1906, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — MontresSjours.—Achil le Hirsch. 
Vigilant Watch Manufactory, Chaux-de-Fonds 
(Suisse). • . . . • 
N° 13,416. 4 août 1906, 4'/» h. p. — Ouvert. — 
18 modèles. - - Fonds de boites de montres 
décorés. — Arthur Brbss, Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire : A. Mathey-Doret, Chaux-
de-Fonds. , . 
N° 13,417. 1 " août 1906, ,7 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Montre avec calendrier éphémé-
ride. —Rodolphe Uhlmann, Genève (Suisse). I Change sur Paris 
N° 13,426. 8 août 1906, 63A h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Calibre de montre. — Picard 
S & C'ù, Fabrique Germinal. Chaux^de-Fori'ds •.;* 
(Suisse). Mandataire : A.Mathey-Dorel, Chaux- • 
de-Fonds; . ..•:. .'••', .;, $-•$••$> "v «. 
N" 13,428. 7 août 1906, 6 h. p. — ouvert-: — 
:
' l modèle. --- Masse ressort pour montres de 
poche. — Fabrique d'Horlogerie Berna S. A.'.*. 
Ancienne maison Droz & GK,
 : St-Imier 
(Suisse). . . •* .-
N*'13^431. 10 août f |o6, l |8 |ßü à. — Ouvert. —-
1 modèle. —- Mécanisme de remontoir;'. '— . 
Judith iß CIC, successeurs de la fabrique ) 
d'horlogerie Seeland, Madretscli près Bienne >: 
(Suisse). Mandataire : Gotlfr'. Furrer,. Bienne. -'' 
Mol l i f ica t ion 
N° 9293. 28 janvier 1903,. $Jï h. p. — Ouvert;. — : 
2 modèles. — Calibres dé montres. — Th. Ziim-'\ 
kehr - Montandon. Chaux-de-Fonds (Suisse). . 
Mandataire: A. Mathey-Doret,Chaux-de-Fonds. . 
— Transmission selon déclaration notariée du : 
1er août 1906, en faveur de GonstanVHouriet-
Gindrat, Tramelan-dessus (Suisse). Manda-
taire : A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds; en-
registrement du 7 août 1906. 
P r o l o n g a t i o n . 
N° 3495. 23 juillet 1896, 8.h. a.—; (III« période. 
1906/1911.) — 1 modèle. — Monture de mon-
tres-presse-lettres. — Société suisse d'horlo-
gerie, Fabrique de Montiller, Montilier 
(Suisse); enregistremenl'du 6-août'1906. 
Cote de l 'argent 
du 2Q août 1906 
Argent fin en grenailles . . . fr. 118.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour
 < 
le calcul des litres de l'argent- des boites de 
montres .. . .'.""." . . . . . fr. 120.— le kilo. 
;fr. 99.927s 
I N A R D I IN, GH M O N O M E T R E S 
L E L O C L E e t G E N È V E H1505 C 
2 0 0 P R I X D ' O B S E R V A T O I R E S 
MARINE ET POCHE ET COMPLIQUES 
Montres simples de précision par procédés mécaniques. ',:ili 
Aciers Américains 
S P É C I A L I T É S : 
Aciers fondas au creuset pour outils 
les plus lins, de toute qualité (il trompe pour tous les 
usages. Egalité de qualité garantie 
DISQUES A FRAISER S S ï 
cédé unique et spécial 
Tôles d'acier au creuset et acier 
d'argent 
Acier poli comprimé de première qualité 
pour transmissions, etc. 
Grand choix chez les seuls représentants pour la Suisse : 
AFFOLTER, CHRISTEN & CIE, BALE 
FERS ET ACIERS EN GROS (113865 0) 073 
P A R I S 1900, GRAND PRIX 
1I...J f e r et ac ie r de t ou t po ids . 320 
Grandes Forges hydrauliques Ad . Mar tene t , Cour te la ry . 
FABRIQUE DE CADRANS MÉTALLIQUES 
• NYDEGGER-MONNIER * I 
31, Rue Neuve, B i e n n e Rue Neuve, 31 
Demander échantillons; prix avantageux. 43 
S p é c i a l i t é p o u r e x t r a - p l a t e s , t r è s g r a n d e v a r i a t i o n de d é c o r s , 
Qualités et p r ix hors concurence. 
. . • • • ; - ' • - . • • . ' 
HERMRNM FRTTON 
B I E N N E (Suisse) . 
Fournitures industrielles p u r toutes les 
parties d'horlogerie, mécanique et usines 
ui342Y OUTILLAGE, MÉTAUX 802 
H u i l e s . — G r a i s s e s . — C o u r r o i e s 
Vente des poulies aluminium « Standard » 
Stock i m p o r t a n t , p r ix avan tageux . 
SANDOZ WATCH C° 
Fabrique à St-lmier Bureau à La C h a u x - d e - F o n d s , Numa Dröz, 47 
Montres extra-plates *#£&? 
pièces, or, argent et acier. 
Emboîtage et boîte brevetée. 
Répétitions et Chronographes en tous genres. 
Spécialité de Chronographe-compteur , 
i7;!i£. cxlra-plal, cl Je Chronographe-compteur av. compteur d 'heures 






le plus grand atelier pour 29 
FABRICATION DE SECRETS OR 
en tous genres. — Ouvrage prompt et soigné — : ; -
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Mouvements remon to i r s à vue et a bascule 
cy l ind re d e 11 7* à 20 l ignes 
H 3318C C a l i b r e s d i v e r s 963 
> 
Mouvements bascules 
ancre et cylindre 
28 douzièmes 
très avantageux 
Etude et entreprise de calibres 
La fabrique ne fait pas la montre 
'es conditions j 
. ' 3 5 L /—u 
WALTER EViEYLAN 
fS . .Rue,du Progrès, .20., . . . . . 
L , a C h a u x - d e - F o n d s 
Répétitions à quarts et minutes 
-.,,.,. système à tirages et poussoirs silencieux 
Gbronograplies - Compteurs - Baantiémes - Automates 
. N O U V E A U T É S : .., 
Répétitions quarts et minutes 
^GJÈ/?^ RÉPÉTITION CARILLON 
déposé M.naarteaux.en vue 
^ ,. , . Téléi»l»o.a<*,A')7 «&m G. 
^ S8 
* ROSSKOTFMï 
^ <* X 
PATENT 
L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Montres de précision anti-magnétique, ayant obtenu 
les plus hautes récompenses 
k.':?c 
Exiger la „ A/l/fÛ 
t% au centre de la.marque. • • 
| f > v,- H506G K 140 PATENT 
B A N Q U E : F É D É R A L E (s M 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Comptoirs: Dâle, Berne, Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, St-Gall, 
Vevey, Zurich 
Capital social : fr. 30.000.000 
Ouvertures de comptes courants dé-
biteurs et créanciers. 
Escomptés et recouvrements d'eftets 
' sur là Suisse et l'Etranger. 
Dépôts d'argent à vue et a l'année de 
,ß%-.3.:>%-. . : ., W 
Réserves : tr. 3.900.000 
Achat et vente de titres et coupons. 
Avances sur titres suisses et étran-
gers. H2Ï36C 039 
Matières précieuses'. ' 
Garde de titres et leur gérance. 
Pollrets-à louer -(Safe-Deposit), a Oï 
iqc. 
I 
H 563 C 189 
- . •; s 
Ad f; 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
ALEX. HUN1NG, Genève 
Premier prix à l'Observatoire de Genève 1905 
265 Points 
Le meilleur résultat obtenu jusqu'à ce jour 
RECORD DU MONDE 
H590X 19Ü 
BANQUE CANTONALE 
NEUCHATEL LA CHAUX DE-FONDS LE LOCLE 1 
Ouverture de comptes-courants débiteurs, et créditeurs. — 
Crédits documentaires. — Escompte.et encaissement de lettres 
de change. — Achat, vente et garde de titres. — Location de 
coffres-forts. — Encaissement de coupons. — Avances sur ti-
tres. — Emission de billets de dépôt 3 '/«..% à Lan et 3s/4 °/o 
à 3 et à 5 ans. — Prêts hypothécaires et sur cédules. — Lettres 
de crédit. — Service d'épargne,,.. <e^^m***ut^&ULa«*J&ç* 
PRIX-COURANTS et M 
EXECUTION SOIGNEE 
p o u x l ' H o r l o g e r i e e t l a B i j o u t e r i e 
PLUS DE 500 CLICHÉS à DISPOSITION 
L i t h o g r a p h i e - T y p o g r a p h i e R. Haefel i & C"> 
EXECUTION SOIGNEE 
M A T ILE, CLERC & C i e , 0 n t i l s I fournitures d'horlogerie en gros 
T é l é p h o n e 1131. 
è j L a ChailX=de=FondS, Rue de la Promenade 8. 
P r i x - C o u r a n t a l l e m a n d e t f r a n ç a i s s u r d e m a n d e . 
Limes* « H e l v e t i a » et spiraux mous « Lion » , qualité extra. 
Seul« r e p r é s e n t a n t s des spiraux trempés « C a t t e l a i n , Ge-
n è v e » et de la maison P a u l H u m b e r t , à B e s a n ç o n , 
fabrique d'assortiments de boites métal et acier, pendants, anneaux 
• et couronnes ; spécialité de pendants lentille. _ - ÜH91G 386 
jäflF" Pièces détachées pour fabriques d'ébauches. " V O 
•S 
#? ,;-:,,-,>;. 
* • • • • \ 
• • • 
• - - - . ' -
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^Wf'^E^J^^^SW^^S^^^'^^^Ê 
STRAUSflK#OBGHÉ' 
SOLÈU RFXSUISSE) '4 
v ' T ^ « ' "^ttë M a r q u e s d é p o s é e s fiV L l / l 
fàbrkatioiî de jYtontres pour dames 
en tous genres et pour tous pays 
Spécialités de JWonfres extra-plates cyl. 
d e ' l 0 y 2 à 41 ' / a l ignes 
e n a c i e r , a r g e n t , o r e t f a n t a i s i e 
— : — •'••>•• C a l i b r e s s p é c i a u x - 4 — — 
E c t i a n t i l l o n s à d i s p o s i t i o n . 
- L i v r a i s o n p r o m p t e e t s o i g n é e . 
aSOäjG.:;,- T É L É P H O N E 267 
1 KJl i,-
2727 CH 775 
A B R I Q U E D E B O I T E S ARGEN 
pour tous les pays du monde 
Spécialités: genre J a p o n 
Anglais, 
P ^ U S S e , toutes évasures 
Autriche 61 
P a r t i c u l i è r e m e n t ou t i l l é p o u r 
la boîte J^oskopf 
Outillage du perfectionnement le plus re'cent 
pour la g r a n d e s é r i e 
• • • • . - • F a b r i c a t i o n r a p i d e 
Boite soignée Boîte bon courant 
ECABERTZIEGLER 
L E S B O I S (Suisse) Médaille argent Par i s 1900 
Etiquettes igbmméesppur Bouts de cartons 
(fnjtous.genres.et toutes couleurs, toujours en magasin . 
Lithographie-Typographie R. HAEFELI & Cle, La Chaux-de-Fonds 
mmÊmmmM;Mék 9» 
Montre ancre brevetée, lëpine et savonnette 
Interchangeable 
MOUT!ER WATCH C°, MOUTIER 
précision 
A c i e r 
M é t a l i 
HG666J- ' N o u v e l l e m o n t r e a n c r e p l a t e . vi-_ 696. 
«•««•»••••••••••••••••••••••••••ëWèëéé«.«**«« 
Usine électrique Fabrique de pierres fines pour l'horlogerie Installations modernes S 
Spécia l i té : Genres soignés ot trous olives • 




so H4ioj S t - l m i e r 
Spécialité de montres 
extra-plates et extra-extra minces 
Qualité extra bon courant et soignée 
dans les grandeurs 11, 12, 17, 18, 19 
et 20 lig., lépines et savonnettes 
Bulletin de réglage sur demande. 
Calibre déposé . 
Tout genres de boites et décors. 
Fabrique d'Horlogerie La CWàWpagne 
L o u i s M ü l l e r & <3ie 
Rue Neuve, 9 S I E N N E (Sîrîasè) 
F*afc>r lcnje d ' H o r l o g e r i e 
par procédés mécaniques modernes 
Machines et outillage les plus perfect ionnés 
DIDO 
Interchangeabilité complète 
S t -Loais l904: Médaille d'or Individ. - Grand é r i i ^ c A l : 
Spécialité de JWohfres ^ § H Ü E & ' -
grandeurs 10 'A lignes, en tous genres de boîtes 
Marques et ca l ibres déposés 
,8WF" Exposition, permanente et complète 
d'échantillons ~9f$ "': 
Catalogue richement illustré sera adressé ' V«^> y , 
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poisons /MmsTiOuES POUR 
; ESTOMPflGI VI BOÎTES Pt = 
"faOJtTRESî..BIJOUTERIE 5 
* i ! 
IISI48fflM4ii)4l 
i 
DECORS D 'ART 
PI M?NTRE5 B! DUX 
.RUE moLLOwpi.N 6 . l A j G J I A W C D E - F b M D S » 4 » 
* • • • 
H 3020 C 874 ' f> 
= T7\ILLE-DOVJCE ^ = 
PEINTURES" PORTRAITS 
• .ne/rocwinmESrtmnjimES-i 
" 5 * 
. . - .—r' 
& t ë : 
Haute Nouveauté 
Montre de Précision 
o r , a r g e n t , p l a q u é 







Il 343 C 99 
Chef d'ébauches 
capable de diriger fabrication 
d'ébauches saignées, sachant 
faire les pointeurs et le petit 
outillage, et connaissanttoutés 
les machines, \ cherche à chan-
ger de place... • 
Prière d'adresser offres sous 
chiffre A c 3356 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . \ 976 
Mécanicien- outilleur 
sachant bien faire tout l'outil-
lage pour la fabrication d'é-
bauches, et sachant aussi faire 
les étauipes, cherche à chan-
ger de place. 
Prière d'adresser offres sous 
chiffres Z c 3 3 5 5 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 975 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en tens genres 
Alfred ROBERT 
RUB Leopold-Robert, 5 la 
C n A U X - D E - F O N D S L A 
Quantièmes à aiguilles de 16 à 50 lig-
Quantièmes double faces 
Quantièmes a guichets automatique 
M o n t r e u n i v e r s e l l e 
Montre double tours d'heures 
Montre double faces.. 
M o n t r e , sans a i g u i l l e 
H845 C Montres garanties. 160 
R. Sofianos & C1' 
H924G Constantinople 302 
Horlogerie-Bijonterie 
Commission-Représentation 







- i . 
Marques déposées 
Fabrique F E S T I N'A 
Stttdi fils 
D a n i e l J e a n l j i c h a r a , 13 
La Chaux-de-Fonds 
Spécialité de montres garanties 
e x t r a - p l a t e » , cylind.lOl/aà 13'" 
H505C Téléphone 890 176 
J.-H. HASLER 
rue du Parc, 46 
Là ËHJA\WI=IE-FOTJ1S 
F a b r i p e d'horlogerie 
pour tous pays 
H835C 317 
S p é c i a l i t é d e 
montres quantièmesdel6à30lig. 
systèmes brevetés N° 27957 
ROSSKOPF QUANTIÈMES 
BUREAU TECHNIQUE 
A \ X l Ç± r n | W ingénieur constructeur mécanicien l m V V C? I I 1 I jf ancien constructeur 
Renseignements industriels, expertise 
Achat, vente et consignation de machines d'occasion J 
H3Ô28SX pour l'Horlogerie et la Bijouterie 
—«3-« R e p r é s e n t a t i o n — C o m m i s s i o n 
441 
•'l 
Coulouvrenière Rue des Jardins, n" 3 GENEVE: 
Journal suisse d'horlogerie 
Revue horlogère universelle 
Publié sous les auspices de la Classe d'industrie et de commerce (Société 
des Arts de Genève). 
Le Journal suisse d'horlogerie, diplômé aux expositions de La Chaux-
de-Fonds (1881), Zurich (1883), Paris (1889 et 1900), Genève (1896), par-
ticipation à la médaille d'or décernée à la classe d'industrie), paraît à 
Genève tous les mois, en numéros d'au moins 32 pages de texte. Il en 
est à sa 31™ année d'existence et offre, par le nombre et la nature de 
ses lecteurs, aux f a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e , d e p a r t i e s d é t a c h é e s 
et d e f o u r n i t u r e s , a u x m o n t e u r s d e b o î t e s , g r a v e u r s , n é g o -
c i a n t s e n s p é c i a l i t é s p o u r l ' h o r l o g e r i e , e t c . e t c . un 
m o y e n d e p u b l i c i t é d e p r e m i e r o r d r e . 
. . S'adresser pour tout ce qui concerne la partie des annonces à l'agence 
de publicité H a a s e n s t e i n & V o g l e r . 
Les seules montres de dames 
hors concurrence en prix par la qualité 
10 à 13'" a n c r e s et c y l i n d r e s , à s e c o n d e s , en boîtes or, argent et meta 
ou mouvements 0 size pour bottes américaines 
H1816 C Plus ancienne fabrique produisant cette spécialité $-& 
Les fils de JEAN AEBLER, Usine «Rebberg», Bienne 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Leopold Robert, 58 
• 
* Société J-loflo&ere Reconvilier * 
D i r e c t e u r , G . R u e d i n . 
Maison fondée en 1902 
SPÉCIALITÉS 
S o c i é t é a n o n y m e p a r a c t i o n s . 
Fabrication mécanique. — Usines électriques. 
Montres métal, système Roskopf, de 16 à 2 4 lignes. 
Mouvements systèmes Roskopf interchangeables, types variés. 
Qualité garantie. — Prix avantageux. — Nouveautés brevetée 
' 
• 
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Zu verkaufen 
oder zu vermieten 
In grösserem Dorfe, ist eine 
neue 955 
ührensteinfabrik 
sofort preiswürdig zu ver-
kaufen oder zu vermieten. 
Dieselbe ist nahe der Bahn-
station gelegen. Die Arbeits-
räume sind für ca. 40 Arbeiter 
berechnet. Elektrischer Be-
trieb. Im Gebäude sind z\vei 
schöne "Wohnungen und Bu-
reau. Maschinen und Werk-
zeuge werden beigegeben. 
Für strebsamen fachkundi-
gen Mann, sehr günstige Ge-
legenheit. II3296 C 
Nähere Auskunft erteilt 
Fried. Balz, Cigarrenfabrikant, 
Läufelfingen (Baselland). 
J u n g e r D e u t s c h e r , m i t 
R e i s e e r f a h r u n g u n d Bran-
c h e n k e n n t n i s , m i t K u n d -
schaft g e n a u v e r t r a u t , 
w ü n s c h t , behuf s E tab l i e r -
u n g , m i t l e i s t ungs f äh igen 
F a b r i k a n t e n in U h r e n für 
d e n eng l . M a r k t in Ver-
b i n d u n g zu t r e t e n , w e l c h e 
g e n e i g t s i nd für d e n An-
f ang m i t e t w a s g ü n s t i g e -
r e n B e d i n g u n g e n e n t g e -
gen zu k o m m e n . B e s t e 
Refe renzen . 951 
Offer ten u n t e r Ac 3291 C 
an H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Une maison d'horlogerie fa-
briquant une nouveauté sen-
sationnelle désire en confier 
la vente à un Il 3309 C 957 
Voyageur 
de la partie, faisant déjà 
L ' I t a l i e 
S'adresser C a s e 123, s u c -
c u r s a l e , Chaux-de -Fonds . 
Leçons écrites de rompt, améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis, 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. Il 340 Z 51 
Visiteur 
;
 On cherche pour époque à 
convenir un visiteur-chef con-
naissante fond la montre simple 
etleschronographes. Bon gage. 
S'adresser à l'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s qui indi-
quera. H 3115 G 901 
ie Cli. Sniier iff 
Granu Atelier de Décors de Boîtes 
or et argent BU26Y 
\ r u e D e r r i è r e 4 
B I E N N E 
Armoiries, monogrammes, 
\£ Gravures à. la machine en 
$ '•'•-'? tous genres 
.Guilloché tout le tour, Rayons 
de gloire, Tours d'heures, 
Zones opales. Gravures riches 
genre Renaissance, moderne, 
1000-feuilles, boites niel avec 
et sans retouche, 818 
boites gravées eau-forte. 
Motocyclette 
A vendre ou échanger con-
ti e des montrés, une motocy-
clette dedernière construction, 
avec allumage Magnetho, four-
chette à ressort, marque Royal 
'33/i HP. à un prix très bas. 
S'adresser C a s e p o s t a l e 
5157, St-lmler. H 7066 J 946 
TERMINEUR 
cherche ouvrage suivi, tou-
jours môme calibré, qualité 
soignée. 
Offres s. chiffres B 5 6 6 Y 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S i e n n e . 964 
On entreprendrait des 
pour fabrique genre régulier, 
bonne qualité. 
Offres s. chiffres Bl 575 Y 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
B i e n n e . 960 
Une fabrique d'horlogerie, 
du Jura bernois demande pour 
1er octobre un 959 
employé de bureau 
sérieux, connaissant la comp-
tabilité et la fabrication. Cer 
tilicats exigés. S'adresser avec 
prétentions de salaire sous 
chiffres L 7 7 8 2 J à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , S t - l m i e r . 
A I D E 960 
TECHNICIEN-MÉCANICIEN 
connaissant l'étampe, le petit 
outillage et machines d'horlo-
gerie, cherche place dans 
bonne fabrique. Adresse four-
nie par H a a s e n s t e i n & Vog-
ler, La Chaux-de-Fonds. Ilc335l C 
Une maison de commerce 
en bijouterie faisant voyager 
toutes les possessions an-
glaises 
a 
avec une fabrique d'horloge-
rie dans'lê'b'ut'ae l'aire porter 
des échantillons de montres. 
Adresser offres sous chiffres 
P 3334 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -




profondie des langues étran-
gères et de l'horlogerie, cher-
che place. 
Offres s. chiffr. V 3 3 4 8 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 972 
Qui livre à dépôt d'articles 
dentaires g r a n d e s q u a n -
t i t é s de 
tire-nerfs 
bon marché ? 
( »lires sous V. G. 8 0 3 à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
Berlin, W. 8. H 1.11066 961 
Un termineur 
sérieux, disposant de quel-
ques bons ouvriers, désire 
entrer en relations avec bonne 
maison qui lui fournirait de 
l'ouvrage de bonne qualité en 
grandes ou petites pièces cy-
lindres. Références à disposi-
tion. S'adress. s. ch. Hc3350C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 974 
Oui f a b r i q u e 
boîtes allumettes 
automates? 
Offres s. chiffres Z 2 5 4 6 2 L 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a u s a n n e . . 968 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
II5HC Le Locle U2 
Fabricant bien installé pour 
fournir avantageusement la 




F a b r i c a t i o n s o i g n é e , en 
or, argent, acier, plaqué or et 
autres genres, pour tous pays. 
S'adresser s. chiffres H 6274 J 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S t - l m i e r . 719 
"A.WAUER 
CH^UX-DE-FONDS 
108 H 233 C 
Une importante fabrique de 
ressorts cherche pour la par-
tie des ressorts de montres un 
Hïtiill 
initié à toutes les branches 
de la fabrication. Inutile de 
se présenter sans de bonnes 
références. Adresser les offres 
sous C 5185 O à H a a s e n -
s t e i n A V o g l e r , B â l e . 919 
M o n s i e u r de confiance, 
sérieux et intelligent,.connais-
sant à fond la partie, c h e r -
c h e p l a c e dans maison 
d'horlogerie comme 
visiteur 
de pierres lines ; pourrait au 
besoin s'occuper à d'autres 
parties.' 
Ecrire sous chiffres V 25165 L 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a u s a n n e . 915 
Régleurs, régleuses 
pour spiralage plat e t 
b regue t 
régleurs retoucheurs 
seront engagés à long 
t e r m e par fabrique de 
mont res de quali té soi-
gnée. 954 
Adresser offres par 
écrit s. chiffres H 3303 C 
à Haasenstein & Vogler 
La Chaux-de-Fonds. 
COMPTABLE 
expérimenté, connaissant bien la fabrication d'horlogerie, de 
même que l'achat et la vente c h e r c h e p l a c e d ' a v e n i r 
dans importante manufacture d'horlogerie. Exempt du ser-
vice militaire. Premières référances à disposition. Au besoin 
irait à l'étranger ou pourrai! s'intéresser financièrement. 
Adresser les offres sous chiffres Bl . 571 Y à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , B i e n n e . 9(i5 
actif, énergique, débrouillard, ayant expérience dans orga-
nisation du travail et direction du personnel. Connaissances 
en petite mécanique exigées. Traitement 4500 à 5000 IV. et 
participation aux bénéfices suivant aptitudes. 
Adresser les offres avec certificats et références sous 
chiffres B 3 3 3 5 C à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L à C h a u x -
d e - F o n d s . 907 
Fabrique de flontres 
G H A N A , Granges (Solenre) 
Spécialité: Montres de dames, acier, argent, 
niel et galonné, de très bonne qualité, toujours 
disponibles. Il 1529 C: 467 
Spécialité de montres à quantième 
Dislbles au fond, marque «calend» 
CHRISTEN Frères 
H 1250J S t - l m i e r (Suisse) 148 
Succursale Villers-le-Lac (Doubs, France). 
BO«®a©e©©oa©®o« 
S Montres 1311g. ancre, lépines et savonnettes, s 
S en or, argent, acier et métal, pour tous paye; « 
• II 933 G 
Luterbacher & C'1 
S o l e u r e (Suisse). 305 
CADRANS jvlÉTAL 
à cran et à pieds, depuis l/12'"c, secondes creusées. G r a n d e 
v a r i é t é . N o u v e a u t é s d é p o s é e s . Prix cl qualité sans 
concurrence. 114202 N 6(53 
F a b r i q u e d e c a d r a n s d u P a s q u i e r , F l e u r i e r . 
F A B R I C A N T 
rompu aux difficultés de la pe-
tite montre ancre, cherche re-
lations avec bonnes maisons 
p. livraisons régulières d'une 
montre 11'" qui donne de très 
bons résultats de marche et de 
réglage. Il entreprend égalem. 
la fabrieat. de calibres partie. 
Offr. s. ch. P 7806 J à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 969 
Visiteur 
connaissant la petite pièce cy-
lindre e s t d e m a n d é p o u r 
l a F r a n c e . 
S'adresser avec des réfé-
rences sous chiffres U 3 3 4 4 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 970 
QUI 
fabrique un mouvement 14'" 
laiton remontoir à ponts, verre 
et savonnette, à secondes, 
ancre fixe, bonne qualité, irré-
prochable, sans luxe. 
Offres et prix avec échan-
tillons si possible, C a s e p o -
s t a l e 661, La C h a u x - d e -
F o n d s . 973 
AVEHDRE.ABESANÇON 
une grande propriété close, 2000 mètres de superlieie, accès 
sur deux rues, vastes bâtiments industriels et d'habitation, 
jardins, aisances et dépendances, convenant pourfabrique 
d'horlogerie, commerce ou industrie. 
Ecrire à M. C u i s o n i e r , 34, Av. de Fontaine argent, B e -
s a n ç o n . Hc 3279 C 950 
On offre à vendre 
dans une des principales rues de la v i l l e d e B i e n n e , 
u n e b e l l e m a i s o n de rapport a v e c b e l a t e l i e r indépen-
dant et joli jardin, force électrique installée si on le désire. 
Conviendrait très bien pour fabricant d'horlogerie ou toute 
autre industrie. Conditions favorables. 
Adresser les offres sous chiffres B l 5 0 8 Y à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , B i e n n e . | 944 
Suce, de E.-V. JAGGARD & Gie. 
1 4 , r u e d e l a C r o i x d ' o r , G E N È V E 
sont acheteurs de montres 
I genres nouveaux seulement l 
971 pour B u e n o s A i r e s et M o n t e v i d e o . (Il 3629 ï) 
Adresser offres et échantillons jusqu'au 1er Septembre. 
On demande échantillons 
de nouveautés en 
gen re s anglais 
allemands et américains 
Achat au comptant et par 
série. H 47ö C 126 
La C h a u x d e F o n d s C a s e 
p o s t a l e 621 . 
Quel Mécanicien 
se chargerait de fournir une 
m a c h i n e à s c i e r l e g r e -
n a t , de construction moderne. 
Faire offres sous chiffres 
M 3 3 2 3 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 962 
• 
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P ^ Spécialité F A B R I Q U E | D E M O N T R E S OR Modèles 
TV-vca-il l r>"v\o jjBPJl de 7 à 22 lignes, anère et cylindre, lépines et savonnettes GROS 1 
et Ciselure riche 
pour Dames 
Choix important de Nouveautés PAUL LÉVY" spéciaux pour tous pays 
H o r s c o n c o u r s 
MEMBRE DU JURY 
Exposition uniy. Liège 1905 
Extra-plates 
e S a i I Ç O n (France) , rue de Lorraine, 51 en tous genres 
H 574 G 
3 0 , 
M A I S O N Ä P A R I S 
B o u l e v a r d d e S t r a s b o u r g , 3 0 
un 
MF* P r e m i e r s p r i x d ' o b s e r v a t o i r e m 
Représentant-dépositaire: SIMON GRU1Y1BACH, rue du Marché 2, LA CHAUX DE-FONDS. 
GRAND PRIX 
Exposition univ. St-Louis 1904' 
.. 
